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. -.三-便物認可〕
v"v"v'ご購読料山小ノ
1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月3回発行)
10日・20日・30日
t昭和46年 7月初日発行〈木曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 S:手西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
録普ロ座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺区勝山
2-14-6-8 
電話 06(771) 7415代表
昭和 58年 3月 10日
本紙は女性!之よる平和と平等を推進します
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絞り川W 1 
カセットフイノレター . 
/でL後始末が簡単ーニE
絞りカスは、カセットフイノレター の内側に、 a 
ドー ナツ状にまとまりま主だから、後始末は 可..... ~ 
フィノレターそはずしてポン、あとはサッとi先うだけ。 .....・-
これなら、毎日のジュース作りにも手軽に使えま 圃. . 
すね。奥さまのシェイフ。アップ。ジュース、ご主人・ ・・司・~
お子きまのへノレシージュース作りに、お役立て下さ~" .ー 
.. ・』圃圃」
毎日の使い勝手を考えて ‘J 
工夫も、すみずみに つと
・材料の入れやすい広nの投入口 ・作動中の ，-""・
振動を少なくした、新ノfスケットスピンナー 採用 司園田回目F
・生豆礼、生ジュースの泡が 4~ 
除ける泡こし用のふたつき 九 J
4・へルシーでおいしい生ジュ ~
スや豆乳を紹介したジュース '- -. 
読本(19ページ)つきです;， ~ ・し，
ジュースを鮫った
あとの繊維質は、
力レーやジャムに
. . . . 
. . 
. 
)豆乳フイノレター
で二豆乳の
手作りが上手lこ
カセットフィルター 方式だから、
亙礼作りもご家庭でラクにできまで九ひと
H免水につけておいた入・豆喜子ミキサー ですりつぶし
豆乳フィルター をセットしたジュー サ-(こ注?と、
生豆乳が絞れます。これに水を加えてしばらく煮
たてると、おいしL、自然のを字Lのできあがりで士一
ぷ
'へ
Nalional 
ジュー サー ミキサー ('.ニヰー -，，)
MJ-A30 脚f~1!25 .800円
・・ i~ 官屯 JJ:210WU.ューサー・ミキ
サー とも}・色.グリー ンfGI，ピンク(P)
・f.t胤品.リ手Lフィルター リιじよヲニ'
生ジュース専用なら
ジュー サー単体タイプA唱 A
l・uu
ミキサー で¥さらに
楽しさを広げませんカ=
季節のくだものや缶詰を使って、おやつジュ スー、
トロピカノレドリンクなどの手作りが楽しめますh
。
#=.1:.#1，ジュー サー ミキサー閤… 脚価格22伽.dl世"h:2IOWf~~ーサーミキサー} ・人~~(:/ユーサ
-):t;，i2J.I・奥行2Q.6・，;':j;:>3.5個 ・色?'y一川G)・ピJ
ク(P)・プラJク(K)・H凶品:.ll乳フィルター '.!L乳じようこ
・ナショナノレクレジットもご平'11Il<t:t'¥、.ご蛾
U人・luiをごw必
盆王室呈 のうえ、必ず rf叫ん怜'走けJI<~<t:計。
ジューサー
MJ-AlO lU価格18.800円
・消費OItlJ:2iOW
・色:?"1)ーン(G)，ピ'-'7けつ
S匹以字L作りセット・ミキサー コ17・.
オレンジジューサー『阜、サーピス
部品として叩l必Lても法す.
-上手に使って上手に節電
